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 Salah satu dari sekian banyak sektor non migas yang saat ini terus 
diusahakan dan diharapkan dapat merubah devisa bagi negara karena prospek 
yang menjanjikan adalah komoditi udang. Komoditi udang ini adalah komoditi 
andalan dari sektor pertanian. Jawa Timur telah lama dikenal sebagai daerah 
produksi udang, maka akan sangat menguntungkan apabila udang digunakan 
sebagai komoditas ekspor. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini 
yaitu untuk menganalisa kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika (X1), jumlah 
produksi udang Jawa Timur (X2), harga  rata-rata ekspor (X3), GDP Amerika 
(X4), luas lahan (X5) terhadap nilai ekspor udang Jawa Timur ke Amerika. 
Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari 
Badan Pusat Statistik (BPS) Surabaya, Jawa Timur, selama sepuluh tahun mulai 
dari tahun 1999-2008. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
model Analisis Regresi Linier Berganda. Hasil analisis tersebut kemudian 
dianalisis dengan uji-t dan uji-f statistik.  
Hasil analisis menunjukkan perhitungan dengan menggunakan analisis 
regresi linier berganda diketahui bahwa dalam pengujian secara simultan antara 
variable bebas kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika (X1), jumlah produksi udang 
Jawa Timur (X2), harga  rata-rata ekspor (X3), GDP Amerika (X4), luas lahan 
(X5) terhadap nilai ekspor udang Jawa Timur ke Amerika (Y) diperoleh f = 
6,834> f tabel  = 6,26, yang berarti bahwa secara keseluruhan faktor-faktor 
variable bebas berpengaruh secara simultan dan nyata terhadap nilai ekspor udang 
Jawa Timur ke Amerika. Sedangkan berdasarkan hasil pengujian secara parsial 
variable kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika tidak berpengaruh secara nyata dan 
positif terhadap nilai ekspor udang Jawa Timur ke Amerika dengan nilai 
t 2,216 < 2,376, jumlah produksi udang Jawa Timur tidak berpengaruh 
secara nyata dan positif terhadap nilai ekspor udang Jawa Timur ke Amerika 
dengan nilai t -0,592 < -2,376, harga  rata-rata ekspor tidak berpengaruh 
secara nyata dan positif terhadap nilai ekspor udang Jawa Timur ke Amerika 
dengan nilai t hitung -1,047 < -2,376, GDP Amerika tidak berpengaruh secara 
nyata dan positif terhadap nilai ekspor udang Jawa Timur ke Amerika dengan 
nilai t hitung 1,661 < 2,376, luas lahan memiliki pengaruh yang nyata dan positif 







Kata Kunci : Nilai ekspor (Y), kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika (X1), jumlah 
produksi udang Jawa Timur (X2), harga  rata-rata ekspor (X3), GDP Amerika 
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1.1 Latar Belakang 
Perdagangan luar negeri merupakan salah satu aspek penting dalam 
setiap perekonomian negara. Pola perdagangan luar negeri cenderung 
berubah-ubah dan diperkirakan berlangsung selama dasa warsa mendatang 
yang ditandai semakin rumitnya perilaku ekonomi dunia serta terjadinya 
krisis ekonomi yang berkepanjangan, berakibat tidak hanya pada negara-
negara maju, tetapi juga langsung mengenai pada negara berkembang 
seperti Indonesia. 
Indonesia yang menganut sistem ekonomi terbuka, memasuki 
konsep yang luas untuk mengadakan hubungan perdagangan dengan 
negara lain baik ekspor maupun impor. Upaya tersebut tidak lain guna 
peningkatan penerimaan devisa dan menciptakan kesempatan kerja yang 
lebih besar, disamping untuk menunjang stabilitas ekonomi yang 
merupakan prasyarat bagi kelangsungan pembangunan nasional. Hal ini 
dapat dilihat pada sektor non migas kita yang mengalami peningkatan 
yang cukup menggembirakan dalam beberapa waktu terakhir (Anonim 
2000 : 1). 
Salah satu dari sekian banyak sektor non migas yang saat ini terus 
diusahakan dan diharapkan dapat merubah devisa bagi negara karena 




adalah komoditi andalan dari sektor pertanian. Jawa Timur telah lama 
dikenal sebagai daerah produksi udang, hal ini dibuktikan dengan 
banyaknya kuota jumlah kota atau daerah yang berada di kawasan Jawa 
Timur yang menjadi daerah produksi udang misalnya Kodya Surabaya, 
Sidoarjo, Gresik, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Tuban, 
Lamongan, Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi, Muncar, 
Jember, Lumajang, Malang, Tulungagung dan Pacitan. Dengan banyaknya 
daerah yang berpotensi besar sebagai penghasil udang maka akan sangat 
menguntungkan apabila udang digunakan sebagai komoditas ekspor. 
Penerimaan devisa dari komoditi udang setiap tahun meningkat. 
Dengan adanya peningkatan tersebut dapat diketahui dari data yang 
ada nilai ekspor udang Jawa Timur ke Amerika periode 1999-2008. Pada 
tahun 1999 nilai ekspor udang di Jawa Timur ke Amerika mencapai          
$ 81.168.675. Pada tahun 2000 nilai ekspor udang meningkat menjadi       
$ 115.335.942. Pada tahun 2001 nilai ekspor udang mengalami penurunan 
menjadi $107.543.855. Pada tahun 2002 nilai ekspor udang mengalami 
penurunan drastis menjadi $ 59.216.000. Pada tahun 2003 nilai ekspor 
udang meningkat  kembali mencapai $ 73.443.814. Pada tahun 2004 nilai 
ekspor udang meningkat menjadi $ 106.785.458. Pada tahun 2005 nilai 
ekspor udang mengalami penurunan menjadi $ 89.075.170. Pada tahun 
2006 nilai ekspor udang mengalami peningkatan menjadi $ 92.572.526. 
Pada tahun 2007 nilai ekspor udang mengalami penurunan menjadi $ 
146.694.545. Dan sedangkan pada tahun 2008 nilai ekspor udang 
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mengalami peningkatan lagi menjadi $162.191.901. Dari data tersebut 
dapat dilihat setiap tahunnya nilai ekspor udang Jawa Timur ke Amerika 
mengalami fluktuasi yang lebih pada peningkatan. ( Anonim, 2008 : 1) 
Bila melihat kenaikan nilai ekspor udang Jawa Timur ke Amerika 
telah cukup menggembirakan, namun demikian perlu disadari bahwa 
perdagangan udang di Indonesia masih mempunyai kendala yang cukup 
berat yaitu sering mempunyai sisa produksi setiap tahunnya. Oleh karena 
itu perlu didorong dengan upaya-upaya pengembangan ekspor, maka salah 
satu alternatif untuk mengatasi dalam meningkatkan ekspor udang, 
pemerintah menetapkan pada peningkatan mutu (kualitas) udang, dalam 
membatasi meluasnya areal udang. Dengan kebijakan baru ini tampak 
prospek ekonomi di Indonesia tampaknya akan menjadi cerah. Pertama 
karena harga udang akan meningkat dan kedua jumlah produksi udang 
meningkat pula. 
Berikut ini adalah jumlah luas tambak Jawa Timur 5 tahun terakhir 
( 2004-2008 ). Tahun 2004 luas tambak Jawa Timur adalah 57.343,89 Ha. 
Tahun 2005 turun menjadi 56.550,08 Ha. Pada tahun 2006 juga 
mengalami penurunan yaitu 55.046,52 Ha. Luas tambak pada tahun 2007 
yaitu 51.609,37 Ha. Dan pada tahun 2008 menjadi 53.971,57 Ha. 
( Anonim, 2008 : 27) 
Dengan demikian meningkatnya jumlah produksi udang Jawa 
Timur diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam mengekspor 
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udang yang secara langsung dapat meningkatkan nilai ekspor udang Jawa 
Timur ke Amerika. 
Disamping itu, dipasar dunia komoditi ekspor Indonesia mendapat 
serangan atau hambatan sehingga perkembangannya pada umumnya di 
pengaruhi oleh negara lain yang juga menghasilkan komoditi yang sama. 
Sementara itu perbedaan nilai tukar mata uang antar negara merupakan 
salah satu hambatan dari perdagangan internasional, sehingga perbedaan 
nilai tukar mata uang asing inilah yang dapat menimbulkan keuntungan 
dari adanya perdagangan internasional (Anonim 2000 : 3). 
Turunnya nilai kurs valuta asing, karena secara teoritik akan 
meningkatkan nilai ekspor di Jawa Timur, khususnya udang sehingga akan 
menambah devisa negara yang nantinya dapat meningkatkan 
perekonomian Indonesia yang sedang krisis. Karena harga komoditi 
ekspor udang di Jawa Timur di nilai murah oleh konsumen diluar negeri. 
Disisi lain dalam hubungannya dengan ekonomi nasional, apabila nilai 
kurs valuta asing menurun maka inflasi akan naik. Oleh sebab itu 
diharapkan Jawa Timur lebih meningkatkan ekspornya. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dapat dirumuskan 
suatu permasalahan sebagai berikut : 
a. “Apakah ada pengaruh antara, nilai Kurs Rupiah terhadap 
Dollar Amerika, jumlah produksi udang Jawa Timur, harga 
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rata-rata ekspor, GDP Amerika, dan Luas lahan berpengaruh 
terhadap nilai ekspor udang Jawa Timur ke Amerika?”. 
b. “Manakah dari keempat faktor yang paling dominan 
pengaruhnya terhadap nilai ekspor udang Jawa Timur ke 
Amerika?”. 
 
1.3  Tujuan Penelitian 
 Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 
a. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara nilai Kurs Rupiah 
terhadap Dollar Amerika, jumlah produksi udang Jawa Timur, 
harga rata-rata ekspor, GDP Amerika, dan Luas lahan berpengaruh 
terhadap nilai ekspor udang Jawa Timur ke Amerika. 
b. Untuk mengetahui faktor apakah yang berpengaruh dominan 
terhadap nilai ekspor udang Jawa Timur ke Amerika. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
 Manfaat dari penelitian ini adalah: 
a. Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan di 
bidang ekspor dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam 
berbagai sektor perikanan. 
b. Sebagai bahan informasi bagi instansi terkait dalam pertimbangan 
menyusun kebijaksanaan ekspor. 
 
